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SyncML Client SyncML Server
...
Pkg #1Client initiiert Verbindung zum Server
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Synchronisationstypen
Unidirektional Bidirektional
"One Way From Server""One Way From Client"
"Slow Sync"
Spezialfall
"Two Way Sync"
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